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Podravina u pjesničkom stva­
ralaštvu Hrvata u NR Mađarskoj
Posebnost kulturnog stvaralaštva etničkih 
manjina
U stvarnosti suvrem enog svijeta fenomen et­
ničkih m anjina dolazi sve više do izražaja. U 
globalnoj unifikaciji ovi etnički kolektiviteti 
skreću na sebe pažnju svojim  duhovnim  stvara­
laštvom, ali i borbom  za čuvanje m aterin jeg  je­
zika i etničke sam obitnosti.
R ijetke su države koje u n u ta r svojih granica 
nem aju m ultietnički sastav stanovništva. Mnoge 
m eđu n jim a nem aju ispravan stav prem a et­
ničkim m anjinam a, nastojeći njihovom  asim ila­
cijom postići etnčiku m onolitnost. V rijednosti 
jednog duhovnog stvaralaštva nalaze se pri to­
me na udaru, a m anjine su prinuđene da se bo­
re za svoj opstanak, uključujući i oružanu bor­
bu.
Naša zem lja ulazi u  red onih m alobrojnih 
država koje su u potpunosti odbacile ideju asi­
m ilacije ,a prihvatile integraciju  m anjina kao 
ravnopravnih sudionika u zajedničkom  životu.
K ulturno stvaralaštvo m anjina zaslužuje uva­
žavanje i pažnju. Razlog tom e je  njegova izvor­
nost i specifičnost zbog nastanka u prostoru 
m eđuetničkih u tjecaja. Da bism o ispravno ra ­
zumjeli ovo stvaralaštvo nužno je ispravno ra­
zum jeti i pojam  etničke m anjine. Obično se 
poistovjećuje iseljeništvo s narodnostim a, zbog 
čega se dolazi i do pogrešnih zaključaka. Etnič­
ke m anjine su iseljeni ili prilikom  m eđudržav­
nih razgraničenja odvojeni dijelovi jednog etni- 
kuma. Neke od n jih  su na nižoj razini razvoja, 
neke nem aju m atičnog naroda, neke su patu lja­
ste, arhipelaški locirane i bez h istorijske svi­
jesti, dok postoje velike narodnosti, nastanjene 
na kom paktnom  te rito riju  i s razvijenom  histo­
rijskom  sviješću. Neke m eđu n jim a kao da su 
osuđene na vječitu d ijasporu  (prim jerice, Ro­
mi), neke su okupacijom  izgubile mogućnost 
slobodnog razvoja u  vlastitoj zem lji (sjevero- 
am erički Indijanci), neke žive razbijene između 
više država i čekaju dan vlastite  nezavisnosti 
(Baski, Kurdi), a neke su gotovo uništene u  stra ­
hovitom  genocidnom n asrta ju  većinskog naroda 
(H ebreji u  Evropi, Armenci u  Turskoj, Maje, 
Inke).
Povijest većine etničkih m anjina ispunjena 
je  stalnom  borbom  za čuvanje m aterin jeg  jezika 
i p rava na v lastitu  sam obitnost.
Na sreću, posto je i p rim jeri koji o tk rivaju  
narodnosti u  s tan ju  potpune ravnopravnosti s 
većinskim narodom , čak i takve narodnosti koje 
su doživjele društveni i kulturni preporod. To 
su Albanci na Kosovu, Šveđani u Finskoj, M ađa­
ri u Vojvodini, H ebreji u USA, U krajinci u  Ka­
nadi.
S retna je  okolnost kada narodnost može ig­
rati ulogu m osta između svoje sta re  i nove 
domovine. Tada i stabilnost u jednom  regionu 
postaje čvršća a m eđudržavne veze bogatije. 
U tome se uspijeva kada države o d stran ju ju  sve 
oblike asim ilacije i om ogućuju svojim  narod ­
nostim a da uspostave norm alnu vezu na rela­
cijama: narodnost — m atični narod i narodnost 
— većinski narod. Bez funkcioniranja ove veze 
narodnost ne sam o da ne može im ati ulogu m os­
ta, već se nalazi izložena asim ilacijskim  proce­
sima.
Hrvatska narodna manjina u NR Mađarskoj
i njeno književno stvaralaštvo
Hrvatski etnički ogranak u M ađarskoj n a j­
brojnija  je  h rvatska m anjina u susjednim  drža­
vama. Broj njenih  pripadnika nije sta tis tičk i 
utvrđen, a procjene se kreću od 30.000 (najnovi­
je  stanje) do 100.000 (procjena od p rije  deset 
godina).
U predratno j i predtrijanonskoj M ađarskoj 
politika nasilnog p re tapan ja  narodnosti u  m a­
đarsku naciju  bila je  im perativni dio u n u ta rn je  
politike. Razrađeni mehanizm i asim ilacije doveli 
su gotovo do potpunog odnarođivanja H rvata, 
Srba i Slovenaca. Posebno je  tragičan slučaj 
srpske narodnosti koja je  od jakog etničkog og­
ranka ,s bogatim  kulturn im  stvaralaštvom , sve­
dena danas na nekoliko tisuća pripadnika. H r­
vati u M ađarskoj ne žive n a  kom paktnom  te ri­
toriju, već^ su stvorili svoj arhipelag, uglavnom  
u pograničnim  krajevim a. Izuzetak donekle či­
ni Bajski T rokut gdje živi veća skupina H rvata  
— Bunjevaca, kao dio velikog ogranka prepolov­
ljenog Trianonskim  ugovorom i granicom  izme­
đu M ađarske i tadašnjeg K raljevstva SHS.
Književnost H rvata u  M ađarskoj kronološki 




•  stvaralaštvo od doseljenja do raspada K 
u K M onarhije
•  stvaralaštvo između dva svjetska rata
•  stvaralaštvo poslije drugog svjetskog ra ta
E tnonim ska podjela:
•  književnost gradišćanskih Hrvata
•  književnost bunjevačko-šokačkih H rvata
Etnonim ske podjele nestalo je nakon drugog 
svjetskog rata . H rvati su zajedeno sa Srbim a i 
Slovencima uključeni u  jedinstvenu Južnosla­
vensku narodnost i u n u ta r tih  odnosa stvarali 
su svoj novi književni izraz. U okviru ovog 
rada  osvrćemo se upravo na stvaralaštvo nas­
talo  u  ovom razdoblju.
Gradišćansko-hrvatski ogranak nastavio je, 
nakon raspada Austro-Ugarske m onarhije, svoj 
duhovni razvoj u n u ta r A ustrije, a bunjevačko- 
-šokački ogranak u n u ta r Srbije, odnosno Jugo­
slavije.
Režim predra tne  M ađarske provodio je  b ru ­
ta lnu  asim ilaciju hrvatske (i ostalih) narodnosti, 
tako  da 1945. godine nije bilo ni jednog pros­
vjetnog radnika, odnosno intelektualca sposob­
nog da piše na književnom jeziku. Sam obitnost 
narodnosti sačuvana je  zahvaljujući seoskim ag­
rarn im  enklavam a u  koje m ađarski nije mogao 
p rodrije ti kao jezik svakodnevne komunikacije.
U prvim  poslijeratn im  godinam a narodnosti­
m a je  vraćeno pravo na vlastiti razvoj. Dobre 
m eđudržavne veze M ađarske i Jugoslavije po­
mogle su da se uspostavi norm alan odnos na­
ših m anjina s m atičnim  narodim a.
Proces revitalizacije naglo je  prekinut 1948. 
godine. Bogatstvo i raznovrsnost narodnosnog 
života više nikada neće doseći poslijeratnu razi­
nu. Nakon 1948. tek form irana etnička elita bila 
je  neutralizirana. C jelokupna aktivnost svedena 
je  na m inim um , a lite rarna  nadgradnja pretvo­
rena je  u  ag ita torsku  banalnost kroz koju se 
b latila  Jugoslavija. To je  ubrzalo asimilaciju, 
iako ona ni tad a  nije  proglašena državnim  in­
teresom . Šezdesetih godina doći će do potpune 
deagrarizacije. Seoske zajednice su prestale ima­
ti ran ije  značenje u  čuvanju m aterinjeg jezika, a 
školski sustav je  zapostavio dvojezične škole.
Rušenjem  Rakošija situacija  se za narodnos­
ti vidno popravila, ali srušena zgrada teško se 
obnavljala. Odnos s m atičnim  narodom  ostao je 
pod strogim  patronatom  države. H istorijska svi­
je s t pripadnika naše narodne m anjine doživjela 
je  ozbiljan udarac. Tome smo jednim  dijelom i 
m i doprinijeli. Vrlo je  mali broj naših istaknu­
tih  kultu rn ih  radnika, naših stručnih i popular­
nih časopisa koji su stupili u  kontakt s kultu­
rom  m ađarskih H rvata, ili otvorili svoje stran i­
ce za njihove radove. Odnos prem a H rvatim a u 
Gradišću bio je  drugačiji, povoljniji, iako je 
dosta urađeno, posebno u stručnom  osposoblja­
vanju  učitelja, i za narodnosti u  M ađarskoj.
Među našim  uglednim  kulturnim  radnicim a i 
književnicim a potrebno je  istaći Zvanu Črnju, 
Ivu Sm oljana i Luku Štekovića. Crnja je prvi
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upozorio našu  javnost na pjesništvo Mate Mer- 
šića — M iloradića, naglasivši da njegovu poe­
ziju  valja  uključiti u korpus hrvatske književ­
nosti, a neizostavno one nastale na dijalektu.
Ivo Sm oljan, kao urednik  »Matice« lista ise­
ljenika H rvatske i »Iseljeničkog kalendara«, za­
služan je  što  inform acije o našim  narodnim  m a­
n jinam a ulaze u  našu javnost, iako m arginalno, 
je r  se M atičine publikacije ne mogu kupiti u 
knjižaram a, zajedno s ostalim  časopisim a i al­
m anasim a. Sm oljan je  učinio i jedan pionirski 
pothvat: u  antologiji iseljeničke poezije »Hrvat­
ski Odisej« uvrstio  je  i četiri naša »manjinca«. 
Na žalost, k ritika to nije uočila.
Luka Šteković je  1977. godine, u sisačkim 
»Riječima« načinio izbor iz pjesništva H rvata 
u M ađarskoj, prvi te vrste u nas. Zaslužuje pa­
žnju i nadahnuti predgovor ovom izboru.
N epravedan je  i naš odnos prem a publikaci­
jam a koje objav lju ju  H rvati i Srbi u  M ađar­
skoj. Ni jedna  knjiga koju su tiskali ne može 
se kupiti u  našim  knjižaram a, iako se radi o vri­
jednim  etnografskim , etnom uzikološkim  i histo­
riografskim  radovim a. Kada bism o ispravili ovaj 
p ropust pomogli bism o izdavačku djelatnost 
narodnosti koja je  suočena s neprem ostivim  
problem om  ograničenog tržišta, a ujedno bis­
mo omogućili našoj čitateljskoj javnosti da upo­
zna povijest, ku ltu rnu  baštinu i životne proble­
m e ovog ogranka s periferije našeg etnikum a.
Sve navedeno pomaže nam  da shvatim o u 
kakvim  uvjetim a se stvarala i razvijala um ­
je tn ička književnost, posebno pjesništvo ove 
narodnosti. Te činjenice pom ažu nam  da na­
pravim o k ritičarsku  skalu vrijednosti, je r  inače 
bism o mogli sve što je  stvoreno u uvjetim a na­
m a nepoznatim  po složenosti i teškoćama, pro­
glasiti pism enošću, ili m arginalnim  stvaralaš­
tvom.
Među ograncim a koji čine hrvatsku narodnu 
m anjinu  u M ađarskoj ističu se naseljenici uz 
Dravu, Podravci kajkavskog i štokavsko-ekav- 
skog govora. Žive u naseljim a: Lukovišće, Novo 
Selo, Brlobaš, Gornji M artinci, S tarin, Drljanci, 
Križevci i Potonj. Njihova vezanost uz hrvatski 
etn ikum  je  veća nego u  ostalih sunarodnjaka. 
Kod izjašn javanja ne koriste lokalizirane etno- 
nime, kao što  su Bunjevac, Šokac, Bošnjak, itd. 
Ovaj ogranak zauzima vidno m jesto u književ­
nosti cijele ove narodnosti. Podravina je dala 
pet pjesnika: Josipa Gujaša-Džuretina (Gornji 
M artinci 1936 — Budim pešta 1976.), Anicu Kut- 
velđi-Deak (Brlobaš 1936.), Đuru Frankovića 
(Dravafok-Lukovišće 1945.), i Đusu Pužarova 
(Gornji M artinci 1949.), Džuretin je  najznačaj­
nije ime u ovoj skupini; on je  ujedno i najis­
taknu tiji predstavnik  suvremene kulturne povi­
jesti svoje narodnosti.
Podravina kao zavičaj i nadahnuće
Podravina kao nadahnuće p risu tna  je u stva­
ralaštvu  svojih pjesnika, kako s naše, tako i s 
m ađarske strane Drave. Podravski književnici 
nisu u tom e izuzetak. Zavičajnost prožim a cije­
lu hrvatsku  književnost. Razlozi ovome nalaze
se u povijesnim, političkim , geografskim  i jezič­
nim posebnostim a pojedinih krajeva Hrvatske, 
odnosno p rostora  u kojim a su stvarali hrvatski 
književnici. U tom  kontekstu  i pjesništvo nas­
talo na našem  jeziku u  M ađarskoj, također je 
oblik zavičajne književnosti. Zavičajnost je  ov­
dje uvjetovala i skalu vrijednosti. Bez nje osta­
ju  fraze. P rim jeri to i potvrđuju .
Zanimljiva bi bila analiza zajedničkih karak­
teristika p jesništva u  Podravini bez obzira na 
državne međe. Očito da tih  zajedničkih c rta  
nije malo.
Podravina kao nadahnuće najsnažnije je  p ri­
sutna u p jesništvu Josipa Gujaša-Džuretina. 
Ukazivanjem na rad  ovog književnika moći će­
mo uočiti i osnovne karak teristike  pjesništva 
H rvata u  M ađarskoj.
Josip Gujaš-Džuretin, pjesnik, h isto ričar i 
srednjoškolski nastavnik p ripada drugoj gene­
raciji istaknutih  pripadnika narodnosne etnič- 
he elite. Po svojoj intelektualnoj širini vodeća 
je  ličnost, iako je  prošao životni pu t obilježen 
neprestanim  povlačenjem  i neprekidnom  usam ­
ljenošću, ličnost složena i slojevita kao i vri­
jem e u kojem je  form irana. Kao pjesnik ostao 
je  autonom an i nesposoban da se bez unu traš­
njih  po tresa prilagodi kako književnim  tako i 
društvenim  šablonam a. V rijem e njegovog du­
hovnog sazrijevanja upravo n ije  podnosilo ta ­
kav tip  intelektualaca.
•  Kao Podravac, nosio je  u  sebi izvorni sen­
zibilitet, ono obilje um jetničkog osjećanja koje 
nalazimo kod cijele p lejade p jesn ika i slikara 
poniklim  u ovom kraju:
oblake ostavili sam o
za sebe
pričin jalo  se
kao da pođoh u  daljine
a e to  m e još uvijek
na istom e m jestu
•  Kao dijete sela nikada n ije  prihvatio  grad­
sku sredinu. Grad ga je  činio nesretnim , poten­
cirao nostalgiju za zavičajem , lom io u njem u 
optim izam  i dovodio ga u s tan je  etnocidnog 
raspoloženja:
Osjećam kako mi se pod nogam a lju lja  tlo
p ra te  me još sam o uspom ene
ruka — zaštitnica m oje Podravine
ne dosiže do Budim pešte,
pa jedva o tkuda pomoći
prihvatio  sam  se ovoga života,
ovog posla u  kam enolom u
i treba da istra jem
• Kao pjesnik m orao je  doći u  sukob s kri­
tikom. Odbacio je  rim u, vezanost uz rom anti­
zam i soc-realizam. Ni jednu  p jesm u nije napisao 
po tim  kanonima. U našim  relacijam a to je  ve­
liko zakašnjenje, generacijski bi pripadalo  A. 
B. šim iću. Gujašev »zaostatak« rezultat je  ne- 
pjesničkih uvjeta koji su bili nam etnuti poe­
ziji. Očito je  da ovakav rad  n ije  mogao proći 
bez upozorenja raznih vrsta. Bio je  to procjep
dvostrukog karak te ra  u  kojem  se pjesnik  našao: 
sukob soc-realističkih šablona i v lastite k reativ­
nosti, odnosno uvjeren ja  da treba p isati slobod­
no i suvrem eno i drugo: procjep  izm eđu vlas­
tite pjesničke i narodnosne klim e i želje da se 
predstavi i provjeri i u  literarnoj sredini m atič­
nog naroda. Na žalost, ni ovdje nije  bilo razu­
m ijevanja. Za svoju sredinu bio je  suviše m ode­
ran, a za lite ra tu ru  m atičnog naroda prosječan. 
Na p rim jer ,1966. godine u  »Kolu« (br. 12) ob­
javljena je  Crujaševa pjesm a: »Iz pozadine ka­
m o sam  bačen«. Iako je  sam  naslov, a posebno 
sadržaj govorio mnogo, urednici su u  fus-noti 
upozorili na činjenicu da je  H rvat iz M ađarske, 
te na doktorsku d isertaciju  koju je  obranio. O 
pjesm am a ni riječi. Bio im  je  nepoznat, kao i 
sredina iz koje se javio. Uglavnom, p jesn ik  se 
više n ije  pojavio n iti u  jednom  od naših  k n ji­
ževnih časopisa.
•  Kao h isto ričar Gujaš je  postigao zapažen 
rezultat. Napisao je  opsežnu disertaciju  o m a­
đarizaciji M eđim urja i Slavonije za vrijem e dua­
lizma. Indiktivno je  da ta j rad  n ije  do danas 
publiciran, osim  fragm enata objavljenih kod nas 
i u  M ađarskoj. Osim disertacije  nije  više ulazio 
u historiografiju . P repostavlja se da je  razlog 
tome i sve lošije zdravlje s kojim  p jesn ik  n ije  
imao sreće, a m ožda je  pjesnički poriv prevla­
dao nad porivom za znanstvenim  radom  (um ro 
je  u  četrdesetoj godini).
Pišući o poeziji Josipa G ujaša n ije  m oguće 
zaobići i problem  književnog jezika, ne kao 
problem  m aterin jeg  jezika samog pjesnika, već 
kao dio poteškoća u  razvoju cijele narodnosti. 
Gujaš je  po struci bio profesor hrvatskog ili 
srpskog jezika i jugoslavenskih književnosti, a 
svojim radom  uključio se u  korpus hrvatske kul­
ture. To nije krio. M eđutim, sve do p rije  pet 
godina sve narodnosne publikacije pisane su 
istočnom varijan tom  ,a n jena je  upo treba  do­
m inirala u  cijelom  obrazovnom  sistem u. Raz­
log potiskivanja zapadne varijan te  jednim  dije­
lom leži u  objektivnim  uzrocim a: neposto jan ja  
hrvatske inteligencije u  prvim  poslijeratn im  go­
dinama, tako da je  jezična politika prepuštena  
predstavnicim a srpske narodnosti. Kod n jih  je  
postojao tanak  sloj učite lja  zahvaljujući tom e 
što  su slobodno djelovale konfesionalne škole 
srpske pravoslavne crkve. Drugi razlog k rije  se 
u djelatnosti nekih od  naših izbjeglica poslije 
1948. godine koji su, zbog znanja jezika, dobili 
mogućnost da se aktivno uključe u  narodnosnu 
politiku, a »problem« jezika riješe u  skladu sa 
svojim un itarističk im  koncepcijam a. Na p rim ­
jer, M ilutin Stevanović je  sve do 1976. bio glavni 
urednik »Narodnih novina« i »Narodnog kalen­
dara«, izdanja D em okratskog saveza Južnih Slo- 
vena u  M ađarskoj, njegova supruga M ara u re­
đivala je  podlistak  za djecu, L jubom ir Tomić 
je  lektorirao  tek s to v e . . .
U novim uvjetim a, trad ic ija  bogatog književ­
nog stvaralaštva bunjevačko-šokačkih H rvata, 
oslonjena na ikavski govor, potpuno je  odbače­
na. Sve se ovo osjeća i kod Josipa Gujaša. P jes­
me koju su m u objavljene u Zagrebu pisane su
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zapadnom  varijantom , a  sve ostale, tiskane u 
Budim pešti, istočnom  varijantom .
Gujaševu poeziju možemo podijeliti u  neko­
liko tem atskih  cjelina:
1. vezanost uz v lastiti narod





1. Pjesm e u  kojim a ističe vezanost uz svoj 
narod  sadrže ne sam o h istorijsku  svijest pjesni­
ka, već i naboj vezan za narodnosnu problem a­
tiku. P jesnik je  izbjegavao konfrontacije, ali ni­
je  m ogao izbjeći procese kroz koje je  prolazio 
njegov etnički ogranak. Takve pjesm e su: Pjes­
m a porijekla, Jedan fragm ent o hrvatskom  na­
rodu god. 1976., Poziv k našim  pjesnicim a iz
Budim pešte, Sagledavanje istine, te torzo ciklu­
sa »Sigetvär« pod naslovom: Pomisao na Niko­
lu Zrinjskoga.
Pjesm a porijekla 
Koliko stabala posječeno 
dok stigoše do mene
2. Pjesm e kroz koje se Gujaš uključuje u ak­
tualnu narodnosnu politiku nose snažan naboj 
pjesnikovog sudjelovanja u sudbini svoga na­
roda. Kroz ove pjesm e zrcali se i sudbina toga 
naroda; one su, pjesničkim  jezikom napisana 
suvrem ena povijest H rvata u susjednoj zemlji. 
Od narodnosne problem atike pjesnik se, pone­
sen zbivanjim a u svijetu, izdiže do ekumenske 
problem atike, otkrivajući svoju ljudsku širinu.
Nekoliko pjesam a, iz ovog ciklusa, o tk rit će 
nam  snagu m otivacije i poetskog kazivanja na­
šeg književnika:
Južnim Slavenima
Poslije ovih teških probdjevenih noći 
odlučio sam  da kažem Južnim  Slavenima 
da od sam e maloći znam za narodnosnu »liniju« 
m ada sam  se više pu ta  lukavio 
da stvar ne poznam,
znam  za izgradnju autoputa Beograd — Zagreb 
i za bratstvo-jedinstvo naroda Jugoslavije
i sjećam  se pjesme: »Spustila se gusta m agla pokraj D unava...«  
i znam  pjesm u: »Hajd u borbu i vi s t a r i ...«  
i pjesm u: »Razvila se jedna jela vita ...«  
i  p jesm u: »Na K ordunu grob do groba ...«  
i pjesm u: »Marširala, m arširala druga T ita garda ...«  
i još m nogo drugih p jesam a se sjećam  što  sm o ih pjevali 
na  m aršu  za Cretić gdje su tekle »krvave borbe« s grudam a 
i svakakvim  oružjem  što su Nijemci i partizan i ostavili 
i znam  za južnoslavenski pokret 
i za tu rneje  i da mi se je  mnogo štošta svađalo 
m ada o tom e nisam  govorio
Nemojte zavaravati Vrlo je  snažna i indikativna p jesm a Izvan igara:
N em ojte zavaravati
nikoga ćutanjem
Z najte ovo
Ć utanju sve dotle
neće b iti k ra ja
dok se svi ne opredijelim o
za istinu
nisam  d irao  nikad nikoga
a uvrijedio sam  čitave kolone
ja  nisam  dirao nikad nikoga
a ipak  kažnjavan sam
i b it ću kažnjavan
sve dok živim:
je r  ne sudjelujem  u igram a
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3. Rodna Podravina, ciklus p jesam a iz Gu- 
jaševe knjige stihova: Povratak u  Podravinu, 
otkriva snagu zavičajnog pjesništva. Podravina 
se javlja  kao pjesnikova inspiracija, kao uto­
čište, ljubav, sudbina . . .  Pišući o zavičaju pjes: 
nik pjeva him nu prirodi. Snažni su stihovi koji 
o tkrivaju  dram u seoskog d je te ta  bačenog u 
grad: život se p re tvara  u  d ram u usam ljenosti i 
nostalgije i treperi na rubu  suicidnog ponora.
U nutar ovog ciklusa posebno m jesto  pripa­
da stihovima posvećenim  roditeljim a. Otac, m aj­
ka, rodno selo, zavičaj . . .  sve je  to  Podravina, 
kao život i Život. Ukoliko ikada bude napisana 
antologija pjesništva nastalog, ili inspiriranog u 
Podravini, Gujaševi će stihovi sigurno zauzimati 




po sunčanoj cesti 
gledale su žene 
taj polazak 
i rekle su:
ta j je  h rab ar 
taj je  pam etan 
taj je  smeo 
Jedna je  rekla: na  oca je  
Druga je  rekla: borben  je  kao m ati
Treća je  rekla: naići će on na svoje drvo
o b ra t će on  svoje voće 
čitav sabor je  nagađao 
o m ojoj sudbini 
što  m e čeka 
na plam tećoj cesti
Podravini
Podravino,
zdravlje k lija iz tvog sjem enja 
i va tra  »suklja« iz tvoga srca. < 
Tvoji vihori su naše ohrabrenje, 
tvoje vedrine su naš m ir
vrbacim a si okićena i granatim  voćkam a . . .  
Kada pom islim  na tebe 
sjećam  se naših staraca  sa divana, 
sjećam  se tvojih  berba nohe 
i tvojih okićenih svatova.
Podravino,
i prokletstvo klija  iz tvoga sjem enja, 
poplave strašne  p rije te  svakoga proljeća 
žderu se na tvojim  obalam a kao psi 
a i bolest hara.
Podravino,
duša si naša, —
šum naše sta re  rijeke
raznose tvoji sinovi širom  po svijetu
u  očima svojim
tvoja zelena po lja  su ponijeli sa sobom  
pa te slavimo
kao kolijevku i m ajku  našu.
Podravino,
evo kao čedo tvoje
polažem ti skrom an vijenac na čelo
moleći te  da mi srce podržavaš




Strah  m e sjećati se roditelja  
stolarske klupe bašte i pojate: 
p rosto r rada  moga oca
Strah  me sjećati se m ajke žuljevitih ruku  
sa poštenjem  i suzom u  očima
S trah  m e sjećati se naše bašte 
i voćaka što  sm o ih  posadili o tac i ja  
je r  sve sam  ih napustio  i zanem ario
4. L jubav nije m im oišla ni jednog pjesnika, 
pa ni Gujaša. Pružila m u je trenu tke  vedrine 
u tam nim  tonovim a života. M eđutim, i u  ljuba­
vi p risu tan  je  njegov zavičaj. Zapravo između 
njih  p jesn ik  povlači znak jednakosti, m iješajući 
nostalgiju, čežnju, tugu i radost i svoj ž iv o t. . .
Zatočenik noći i sna 
1.
Da me operu noćne vode 
na m jesečini
Na obali vijugav bijeli pu t da p rom atram  
koji vodi kroz noćne šume do one kućice 
gdje želim zaspati duboko u  šumi 
Da oberem  vlastitom  rukom  noćni plod 
sa bijelih  njiva što se prostiru  nedaleko 
od sam e rijeke
Pod rodite ljsk i krov da ju  odvedem 
da im am  blagoslova
i da se rađ a ju  vedra ju tra , u  biserju  njenog osm jeha
da pronađem  spas za buduće godine
O, nevjesto, što  će mi kazati roditelji
ako te ne budem  obgrlio svake noći
i ako nam  ne svane vedra zora u  b iserju  tvoga osm jeha
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3.
Tam jan m ira ištem  u pregršt 
i hoću m olitvu izrečenu za spas 
U zimskoj m jesečini da me dočeka žena 
i da me ublaži zdrav porod 
Da mi noć šapuće priču o pragovim a 
preko  kojih još nisam  prešao
4.
Da me ove noći o kojoj sanjam  danas 
dočeka žena
Da m e ublaži kolijevka od m oga sjem ena 
Da se gubi s trah  od daleke detonacije 
i da dam  svakom na znanje: 
u ovoj svojoj noći ja  se molim nebeskoj vatri 
za spas
za preporod svoj.
5. Dio pjesničkog stvaralaštva Josipa Gujaša 
-Džuretina pripada refleksivnoj lirici, filozof­
skim  poniranjim a u  v lastita  viđenja života i 
sm rti. To su k ra tke  pjesm e, kondenzirane i slo­
jevite. Pjesnik se zatvara u  vlastite šifre kako 
bi slobodnije rekao istine kojim a svaki drugi 
iskaz p rije ti relativiziranjem .
Slavljenje misli
ja  tebe slavim 
Misao
po vlastitom  mozgu tum aram  
beruć bijelo cvijeće 
da savijem  vijenac Tebi
Misao
U ovoj atm osferi 
Don Kihoti se ne vraćaju  
svojim kućam a
Crno promatranje
go kam en i pustin ja  
samo ponekad koja  iskra 
i po koja m ala oaza 
to je  sve
Obale
Rroplakale su obale 
i zavladao nem ir u  plavim pjenam a
Gorko je  ka jan je  moje 
i ono e to  u pjesm i rastače šum svoj 
po tišinam a
Josip Gujaš — Džuretin, iako je  m lad pre­
minuo, p redstav lja  prekretn icu  u pjesništvu h r­
vatske narodnosti u  M ađarskoj. Izvršio je  sna­
žan u tjeca j na n arašta j pjesnika što su došli 
poslije n jega i jo š uvijek dolaze. On je to p jes­
ništvo uveo u krug modernog poetskog izraza, 
nasto jeći p rem ostiti sve prepreke i preskočiti 
izgubljeno vrijem e. Gujaševa zaostavština zaslu­
žuje pažnju  i nas u  njegovoj pradomovini. Sva­
kako, u  tom e m ora prednjačiti njegova rodna 
Podravina. Ona ga m ora prihvatiti kao svoga i 
s »ove« strane.
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